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Pengaruh Penggunaan Rumpon Sawit Terhadap Hasil Tangkapan Cumi-Cumi  Pada Bagan 
Tancap Di Rebo Kabupaten Bangka  





Pengaruh Pemberian Pakan yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Tukik Penyu Sisik 
(Eretmochelys imbricata) Di Konservasi Penyu Aik Batu Banyak Desa Keciput Kabupaten 
Belitung 




PolaPertumbuhandanFaktorKondisiIkanBaung (Mystusnemurus) Di Sungai 
UpangDesa Tanah BawahKabupaten Bangka 




Tingkat PrevalensiCacingEndoparasitIkanTongkol (Euthynnusaffinis) yang 
Didaratkan Di PelabuhanPerikanan Nusantara (PPN) SungailiatKabupaten Bangka  




Metode Penangkapan Udang Rebon (Acetes Sp.) dengan Alat Tangkap Sungkur 
sebagai Bahan Baku Pembuatan Terasi di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka 
Selatan 
Kurniawan, Giandi Darma Pradipta, M. Bachtiyar 
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